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3 Godfried van Run (afleveringen 1, 3 en 4), 
Matthijs Cats (afleveringen 2, 5 en 6), Gerda 
Jansen Hendriks (afleveringen 7 en 8) en Dirk Jan 
Roeleven (aflevering 9).
1 Ad van Liempt, De Oorlog (Amsterdam 2009).
2 Naast het team van onderzoekers, bestaande 
uit Chris van Esterik, Suzanne Hendriks, Yfke 
Nijland en Femke Veltman, slaagden René Kok 
(fotoresearch) en Gerard Nijssen (filmresearch) 


































4 De redactieraad bestond uit Arend Jan Heerma 
van Voss, Chris van der Heijden, Puck Huitsing, 
Cees Labeur, Ellen van der Waerden en Jolande 
Withuis.
5 Navraag bij de betreffende organisaties leert 
dat VWS een bedrag van € 1.305.754,- heeft 
bijgedragen aan de research- en productiekosten 
voor De Oorlog en een bedrag van € 637.848,- 
aan 13 in de Oorlog (zowel de tv-series als de 
begeleidende websites). Het Nationaal Fonds 
voor Vrijheid en Veteranenzorg heeft aan beide 
series € 830.000 bijgedragen. 
6 Eerder recenseerde ik de losse afleveringen 
van De Oorlog voor http://www.athenaeum.nl. 
Voor een eerste beschouwing over alle delen 
zie: Rudolf Dekker, ‘Aanpassen in De Oorlog’, 






























Dat	geldt	vooral	voor	de	avondvullende	documentaire Vastberaden maar soepel en 
met mate. Herinneringen aan Nederland 1938-1948	van	Hans	Keller,	Henk	Hofland	
7 Chris Vos, Televisie en Bezetting. Een onderzoek 
naar de documentaire verbeelding van de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland (Hilversum 1995) 70-113. 
H. Beunders, ‘Van “Dr. L. de Jong” tot “zeg maar 
Loe”- de macht van de moderne media’, in: M. de 
Keizer (ed.), ‘Een dure verplichting en een kostelijk 
voorrecht’. Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk (Den 
Haag 1995) 145-174.
8 Frank van Vree, In de schaduw van Auschwitz. 
Herinneringen, beelden, geschiedenis (Groningen 
1995) 57-88, aldaar 65.
9 Vos, Televisie en Bezetting, 108. 
10 Tekst van lezing van Ad van Liempt gehouden op 
21 april 2009 in het Verzetsmuseum Amsterdam. 
Te vinden op http://deoorlog.nps.nl/upload/tekst-
lezing-de-oorlog-websiteversie.doc geraadpleegd 
31-12-2010. Vergelijk Vos, Televisie en Bezetting, 
97-98. Sindsdien zijn er meerdere documentaires 
specifiek gewijd aan de motieven en ervaringen 
van Nederlandse Oostboeren, SS’ers en NSB’ers, 
waaronder van Cherry Duyns, Lotgevallen: de 
verlokking (VPRO 1982); Wim Bosboom, Fout, 
getuigenissen van NSB’ers (TROS 1992) en Roelf 





























11 Op hun beurt lieten Keller cum suis zich 
inspireren door de historische documentaire Le 
Chagrin et la Pitié (1969). Zie: H.J.A. Hofland, Hans 
Keller en Hans Verhagen, Vastberaden maar soepel 
en met mate. Herinneringen aan Nederland 1938-
1948 (Amsterdam 1976) 32.
12 Bijna één miljoen mensen bleven constant 
naar dit avondvullende programma kijken. De 
uitzending kreeg een hoge waardering (7,7). Ook 
de pers was opmerkelijk positief. Vos, Televisie en 
Bezetting, 148-150. 
13 H.J.A. Hofland had deze continuïteitsthese al 
eerder in zijn boek Tegels lichten of Ware verhalen 
over de autoriteiten in het land van de voldongen 
feiten (Amsterdam 1972) uit de doeken gedaan.
14 Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 84.
15 J.C.H. Blom, ‘In de ban van goed en fout? 
Wetenschappelijke geschiedschrijving over de 
bezettingstijd in Nederland’, in: idem, Crisis, 
bezetting en herstel. Tien studies over Nederland 
1930-1950 (Rotterdam en Den Haag 1989) 102-120.
16 Uitzondering daarop vormen het eerder 
aangehaalde proefschrift van Vos en het 
fascinerende hoofdstuk ‘Geschiedenis als 
monument. De Bezetting (1960-1965) en de 
nationalisering van de herinnering’ in Van Vree’s 
In de schaduw van Auschwitz, 57-88. Daarnaast 
heeft Bert Hogenkamp in Direct Cinema, maar 






















	 Van	Liempt	daarentegen	gaat	een	dergelijke	historisering en 














17 H. Keller, ‘In de zijstraten van de geschiedenis’, in: 
Hofland, Vastberaden, 7-14. 





























































































































21 http://deoorlog.nps.nl/page/personen geeft 
toegang tot een portrettengalerij van ‘personen 
uit de afleveringen’. Naast een alfabetisch 
gerangschikt, onvolledig totaaloverzicht van 
110 dagboek-, brieven- en memoiresschrijvers 
en geïnterviewden, worden deze ‘actoren’ 
onderverdeeld in de volgende categorieën: 
bestuurders (14), politici (10), militairen (13), 
journalisten (10), kinderen (14), kampen (16), 
oorlogsgeweld (9) en overig (24). Het is een 
raadsel waarom gekozen is voor deze curieuze 
indeling op basis van functie, leeftijd, plek en 
beleving. Opmerkelijk is dat de categorie joden 
angstvallig wordt vermeden, terwijl zij nu bij 
uitstek een ‘ervaringsgemeenschap’ vormen 
waar gebruikers van de website geïnteresseerd 
in kunnen zijn. Dat geldt evenzeer voor politieke 
categorieën zoals Indonesische vrijheidstrijders, 
nationaalsocialisten, of communisten. Ook 
de keuze voor bepaalde ‘hoofdpersonen’ bij 
sommige afleveringen is raadselachtig. De 










































































































Half Amsterdam trok er vandaag op uit, in een lichte stroom. Er was slechts 
zon en wind, en de weide bloeide. Er leeft alleen maar een stemming van 
verliefdheid op het leven in mij. Het is merkwaardig, maar je moet wel zeggen 








Je wilde graag doorgaan met je fijne leventje, maar het was vaak niet fijn. Dat 
valt me op als ik mijn dagboek lees: dat ik probeerde de fijne dingen op te 
schrijven en de negatieve dingen vaak weg te stoppen. Je hield je vast aan alles. 
Je kon beter leven als je gehoord had, van wie dan ook, dat de oorlog met drie 







22 Titel aflevering 2 van De Oorlog.
23 Anoniem, ontbreekt in portrettengalerij van 
‘personen uit de aflevering’ op de website.






































25 De Oorlog, aflevering 2.
26 Nadat Loe de Jong in De Bezetting uitvoerig 
aandacht had besteed aan deze daad van verzet 
(De Bezetting, aflevering 3), doen Van Liempt 
cum suis dat nog eens dunnetjes over (De Oorlog, 
aflevering 3).
27 Daarbij hadden de makers zich kunnen baseren 
op de vele studies die de afgelopen vijftien 
jaar over de Nederlandse universiteiten en 
wetenschappelijke disciplines in oorlogstijd zijn 
verschenen.
28 De Oorlog, aflevering 4.
29 De makers baseren zich hierbij op Hein A.M. 
Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en 










































30 Gerard M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de 
honger. De voedselvoorziening 1940-1945 (Utrecht 
1985); Idem, Voedsel en honger in oorlogstijd 1940-
1945. Misleiding, mythe en werkelijkheid (Utrecht 
en Antwerpen 1995). Vergelijk onder andere Ralf 
Futselaar, Lards, Lice and Longevity (Amsterdam 
2008) die aantoont dat de kindersterfte in 













Amateurbeelden van joodse Amsterdammers 
die bepakt en bezakt de voordeur achter zich 
dichttrekken om zich bij een verzamelpunt te melden. 





















Rob Trip bij de verlaten villa van Westerborks 
commandant Albert Gemmeker. Bron: De Oorlog, 
aflevering 5.
31 Dat geldt niet alleen voor de nazi-kopstukken, 
maar ook voor de, als hebzuchtige schlemielen 
geportretteerde, Nederlandse ‘Jodenjagers’. 
Gebaseerd op Ad van Liempt, Kopgeld. 
Nederlandse premiejagers op zoek naar joden, 1943 
(Amsterdam 2002). 
32 De Oorlog, afleveringen 7 en 8.
­89
Albert	Gemmeker	betreedt,	of	zich	(samen	met	de	Putzfrau)	buigt	over	de	

































33 Vergelijk de discussie tussen de historicus Saul 
Friedländer en Martin Broszat naar aanleiding 
van Broszat pleidooi voor een Normalbehandlung 
van de naziperiode in Vierteljahreshefte für 
























































Veel militairen, niet allemaal, maar veel, hebben grote moeite met de omgeving 
en de onbekende cultuur. En zoals altijd is een guerrillaoorlog chaotisch. Dat 
























34 Vergelijkbare uitspraken werden gedaan in de 
eerste aflevering wanneer Trip, in navolging 
van enkele militaire historici, concludeert 
dat het bombardement op Rotterdam geen 
terreurbombardement was. Een dergelijk 
onderscheid tussen een ‘gewoon’ bombardement 
of een ‘terreur’bombardement suggereert dat 
dit bombardement als ‘onvermijdelijk’ gevolg van 








































Dan was ik misschien ook de verkeerde kant opgegaan. Vast wel, want dan had 
ik alleen maar vanuit hun gezichtspunt gekeken naar de wereld. Want wat weet 
je er van? Hij was 16 jaar toen; net als ik.
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35 De Oorlog, aflevering 3. De makers kwamen 
hen op het spoor dankzij Peter Gerritse, De 































36 Van Liempt, De Oorlog, 117. Hier valt de echo te 
herkennen van het populaire en later verfilmde 
boek van Tessa de Loo, De tweeling (Amsterdam 
1993).
37 Frank van Vree en Rob van der Laarse (eds.), 
De dynamiek van de herinnering. Nederland en de 
Tweede Wereldoorlog in een internationale context 
(Amsterdam 2009) en zeer recent Madelon de 
Keizer en Marije Plomp (eds.), Een open zenuw. 


























Juni 1945, defilé op de Dam. Praalwagen met 
voormalige gevangenen van de concentratiekampen. 
Bron: De Oorlog, aflevering 8.
­95
38 Naar aanleiding van deze aflevering ontspon 
zich opnieuw een debat tussen voor- en 
tegenstanders van de aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van de Duitse regering bij de 
herdenking in Amsterdam. Uiteindelijk heeft de 
Duitse ambassadeur verklaard dat het om een 
‘misverstand’ ging. Vergelijk hoofdredactioneel 
commentaar ‘De betekenis van 4 mei’, de 
Volkskrant, 9 januari 2010, 9. 
	 s
Mensen defileren langs de urn gevuld met as van in 
Auschwitz vermoorde joden, tijdens de herdenking 
van de bevrijding van het concentratiekamp 










































39 De Oorlog, aflevering 8.
40 Sinds de eerste uitgave in 1947 zijn er zo’n 35 
miljoen exemplaren van verkocht.
41 Naast de Nederlandse radio en het 
Polygoonjournaal deed ook Harry Mulisch verslag 
van het proces en bewerkte zijn stukken voor zijn 
vermaarde boek De zaak 40/61. Dat had een mooi 
aanknopingspunt kunnen bieden om in te gaan 
op de verbeelding van het oorlogsverleden in de 
Nederlandse literatuur. In plaats daarvan laten 
de makers zich op sleeptouw nemen tijdens een 
onderhoud met de beroemde schrijver, die hen 
een handgeschreven briefje van Eichmann voor 




































42 Vergelijk Elsbeth Etty, ‘De normgevende 
herinnering’, NRC Handelsblad, 15 december 












































43 Vergelijk Martijn Eickhoff, Barbara Henkes en 
Frank van Vree, ‘De verleiding van een grijze 
geschiedschrijving. Morele waarden in historische 
voorstellingen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 123 
(2010) in druk.
44 Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en 

































Barbara	Henkes (1955) is als universitair docent verbonden aan de sectie moderne geschiedenis 
van de Rijksuniversiteit Groningen met als aandachtsgebied geschiedenis van de politieke cultuur. 
In de periode 2007-2009 was zij betrokken bij het Oral History-project ‘Getuigen Verhalen’, als 
onderdeel van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie voor VWS. Haar huidige 
onderzoek richt zich op transnationale familiegeschiedenissen en migratie tussen Nederland en 
Zuid-Afrika in de twintigste eeuw. Relevante publicaties: ‘Liefde, leugens en egodocumenten. 
Oral History en de veranderende status van ooggetuigenverhalen in de naoorlogse historiografie’, 
Biografie Bulletin (voorjaar 2009) 7-12; Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de 
Nederlandse identiteit 1918-1948 (Amsterdam 2005); Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920-1950 










Koldeweij, Jos, Hermesdorf, Alexandra, 
Huvenne, Paul (eds.), De schilderkunst 
der Lage Landen I. De middeleeuwen en de 
zestiende eeuw (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2006, 299 blz., isbn 
978 90 5356 809 5); Vlieghe, Hans, Kieft, 
Ghislain, Wansink, Christina J.A. (eds.), 
De schilderkunst der Lage Landen II. 
De zeventiende en de achttiende eeuw 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2007, 384 blz., isbn 978 90 5356 833 0); 
Sillevis, John, Smets, Irene, Stumpel, Jeroen, 
(eds.), De schilderkunst der Lage Landen 
III. De negentiende en de twintigste eeuw 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2007, 286 blz., isbn 978 90 5356 834 7).
Het is de tijd van historische overzichts- en ver-
zamelwerken. De discussies over het gebrek aan 
historische kennis bij de gemiddelde Nederlander 
en over de canon van de Nederlandse geschiede-
nis hebben geleid tot een stroom aan publicaties 
die ons verleden toegankelijk maken voor iedere 
geïnteresseerde lezer. Zo verschijnt sinds 2006 
bij uitgeverij Waanders De kleine geschiede-
nis van Nederland, een tiendelig overzicht van 
de vaderlandse geschiedenis, geschreven door 
Arie Wilschut en Ben Speet. In datzelfde jaar 
verschenen de eerste delen van de achtdelige 
reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 
geschreven door onder andere Frits van Oostrom, 
Herman Pleij en Mieke Smits-Veldt (Amsterdam 
2006-2010). De geschiedenis van de Nederlandse 
architectuur van de vroege middeleeuwen tot en 
met de twintigste eeuw werd beschreven in het 
vuistdikke Bouwen in Nederland 600-2000 (Zwolle 
	
t recensies
2007), onder redactie van architectuurhoogleraar 
Koos Bosma. En dan zijn er nog de maar liefst vijf-
endertigdelige, rijk geïllustreerde verzamelwerken 
De geschiedenis van het boerenleven in Nederland 
onder redactie van Jan Bieleman (Zwolle 2006-
2008) en Geloof in Nederland (Zwolle en Utrecht 
2008-2010). Kortom, nieuwe naslagwerken, lees- 
en bladerboeken in overvloed.
 Gelukkig bleef de kunstgeschiedenis hierbij 
niet achter. In 2006-2007 verscheen De schilder-
kunst der Lage Landen, een driedelig overzichts-
werk van de Nederlandse schilderkunst van het 
begin in de elfde eeuw, tot werk van Rob Scholte 
en Marlene Dumas uit de jaren negentig van de 
twintigste eeuw. Het gaat om een herziene en uit-
gebreide uitgave van een oorspronkelijke Italiaanse 
versie, getiteld La Pittura nei Paesi Bassi (Milaan 
1997). Ieder deel is geschreven door drie kunst-
historici, in het totaal zijn dus negen specialisten 
betrokken. Dat kan ook bijna niet anders, want het 
onderzoeksterrein van de Nederlandse schilder-
kunst is de afgelopen vijftig jaar zo breed en veel-
omvattend geworden, dat alleen met specialisten 
op de deelgebieden gezorgd kan worden voor een 
overzichtswerk op niveau.
 In zijn voorwoord schrijft Axel Rüger – direc-
teur van het Van Goghmuseum in Amsterdam 
– dat De schilderkunst der Lage Landen ‘het eerste 
echt complete overzicht van de schilderkunst van 
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden’ is (I, 9). 
In hoeverre een overzicht ‘echt compleet’ kan zijn 
valt nog te bezien, want terecht stelt Rüger dat 
overzichtswerken zich noodgedwongen moeten 
beperken. Maar het blijft een feit dat een boeken-
reeks als deze er nog niet was. Een voorloper is 
De Nederlandse schilderkunst van Van Eyk tot Van 
Gogh door Gherardus Knuttel uit 1938. Daarnaast 
is er de twaalfdelige reeks Kunstgeschiedenis der 
Nederlanden, geschreven door diverse experts 
onder redactie van Hendrik Enno van Gelder 
(1937) en dat tot in de jaren zestig meermaals werd 
herzien en herdrukt. Beide overzichtswerken zijn 
